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_Ɇɨɥɹɤɨ ȼ Ɉ _BȽȿɇȿɌɂɑɇȱȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇəɈȻɊȺɁȱȼɋȼȱ ɌɍɍɋɍɑȺɋɇɈɆɍȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɆɍɉɊɈɋɌɈɊȱ  ɍȾɄ 
ɆɨɥɹɤɨȼɚɥɟɧɬɢɧɈɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ 
ȽȿɇȿɌɂɑɇȱȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇəɈȻɊȺɁȱȼɋȼȱɌɍ 
ɍɋɍɑȺɋɇɈɆɍȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɆɍɉɊɈɋɌɈɊȱ 
Ɇɨɥɹɤɨ ȼ Ɉ ȽȿɇȿɌɂɑɇȱ ȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂ ɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇə ɈȻɊȺɁȱȼ ɋȼȱɌɍ 
ɍɋɍɑȺɋɇɈɆɍȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɆɍɉɊɈɋɌɈɊȱ ɋɬɚɬɬɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ
ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɿɜ ɫɜɿɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ
ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿɞɟɮɿɰɢɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɢɧɚɦɿɡɚɰɿʀɬɚɦɚɲɢɧɿɡɚɰɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɭ
ɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢȺɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɚɛɿɪɢɧɬɧɨ-ɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɫɢɯɿɤɢɜɞɿɚɥɨɝɨɜɿɣɫɢɫɬɟɦɿ©ɥɸɞɢɧɚ± ɧɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹªɞɨɡɜɨɥɹɽɡɛɚɝɚɬɢɬɢɬɟɨɪɿɸɤɨɧɫ
ɬɪɭɤɬɨɥɨɝɿʀɞɨɫɢɬɶɫɭɬɬɽɜɢɦɢɞɚɧɢɦɢɳɨɨɞɟɪɠɚɧɿɜɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭɬɚɟɦɩɿɪɢɱɧɨɦɭɪɚɤɭ
ɪɫɚɯɧɚɪɿɡɧɢɯɜɿɤɨɜɢɯɪɿɜɧɹɯɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ
ɦɨɥɨɞɲɿɲɤɨɥɹɪɿɩɿɞɥɿɬɤɢɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɢɌɜɨɪɱɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɪɨɡ
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɧɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɿɝɪɚɲɤɢɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɯɭɞɨɠɧɿɬɜɨɪɢɞɢɫɩ
ɥɟɣɧɚɬɚɪɟɤɥɚɦɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɪɟɥɿɝɿɣɧɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɿɧɲɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚɬɚ
ɿɧɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɲɢɪɨɤɢɣɪɟɽɫɬɪɩɨɞɚɥɶɲɢɯɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɜɪɭɫɥɿɨɛɪɚɧɨʀɧɚɭ
ɤɨɜɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɜɨɪɱɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɜɿɤɨɜɢɯɪɿɜɧɹɯ 
Ɇɨɥɹɤɨ ȼ ȺȽȿɇȿɌɂɑȿɋɄɂȿɂɇȾɂɄȺɌɈɊɕɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼȺɇɂəɈȻɊȺɁɈȼ
ɆɂɊȺȼɋɍɑȺɋɇɈɆɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɆɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȿ. ɋɬɚɬɶɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ
ɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣɚɧɚɥɢɡ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɦɢɪɚɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢɞɟɮɢɰɢɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɞɢɧɚɦɢɡɚɰɢɢɢɦɚɲɢ
ɧɢɡɚɰɢɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚȺɜɬɨɪɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɤɩɨɧɢ
ɦɚɧɢɸɥɚɛɢɪɢɧɬɧɨ-ɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɫɢɯɢɤɢɜ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟ©ɱɟɥɨ
ɜɟɤ± ɧɨɜɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹªɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɨɝɚɬɢɬɶɬɟɨɪɢɸɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɭɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɤɭɪɫɚɯ ɧɚ
ɪɚɡɧɵɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɢɦɥɚɞɲɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɞɪɨɫɬɤɢɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɵɌɜɨɪɱɟɫɤɚɹɤɨɝɧɢɬɢ
ɜɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɧɚɪɚɡɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɢɝɪɭɲɤɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɡɚɞɚɧɢɹ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɞɢɫɩɥɟɣɧɚɹɢɪɟɤɥɚɦɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɤɨɧɫ
ɬɪɭɤɬɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɞɪɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɲɢɪɨɤɢɣɪɟɟɫɬɪɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɢɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɜɪɭɫɥɟɜɵɛɪɚɧɧɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ ɩɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ
ɪɚɡɧɵɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯ 
əɤ ɰɟ ɜɠɟ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨ ɣ ɪɿɡɧɨɛɚɪɜɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɪɟɚɥɶɧɟ
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦɢɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɩɨɞɿɹ
ɦɢɬɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢɚɥɟɣɜɫɟɛɿɥɶɲɜɿɞɱɭɬɧɢɦɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɦɜɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ
ɠɢɬɬɹɹɤɳɨɧɟɜɫɿɯɬɨɦɚɛɭɬɶɜɿɞɱɭɬɧɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɥɸɞɟɣɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɢɦɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɧɚɩɥɢɜɚɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɚɝɪɟɫɿɽɸ
Ɂɜɭɱɢɬɶɦɨɠɥɢɜɨɞɨɫɢɬɶɛɚɧɚɥɶɧɨɚɥɟɬɚɤɫɚɦɨɧɟɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɡɜɭɱɢɬɶɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿɹɬɨɝɨɮɚɤɬɭɳɨɧɚɜɿɬɶɭɧɚɣɛɿɥɶɲɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀ
ɧɚɯɩɨɤɢɳɨɧɟɫɬɜɨɪɟɧɨɬɚɤɛɢɦɨɜɢɬɢɩɚɧɚɰɟʀɡɚɫɨɛɿɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɞɨ
ɥɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜɹɤɧɚɲɢɪɨɤɿɜɟɪɫɬɜɢɬɚɤɿɧɚɨɤɪɟ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ21 
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ɦɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɨɫɨɛɥɢɜɨɧɚɬɢɯɤɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɜɢɩɪɨɛɨɜɭɽɧɚɣɛɿɥɶɲɠɨɪɫ
ɬɤɨɚɱɚɫɨɦɣɠɨɪɫɬɨɤɨɓɨɛɧɟɜɞɚɜɚɬɢɫɶɞɨɹɤɨɝɨɫɶɪɟɽɫɬɪɭɩɪɢɤɥɚɞɿɜɧɚ
ɝɚɞɚɽɦɨɯɨɱɚɛɩɪɨɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɨ-ɿɧɬɟɪɧɟɬɛɭɬɬɹɿɩɨɛɭɬɳɨɯɪɨɧɿɱɧɨɞɟɫɬɚ
ɛɿɥɿɡɭɸɬɶ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭ ɫɮɟɪɭ ɹɤɚ ɜ ɩɟɪɲɭ
ɱɟɪɝɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɩɪɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɣɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɚɛɨɠɧɚɜɩɚɤɢɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɫɶɨɝɨɬɨɝɨɳɨɜɿɧ
ɛɚɱɢɬɶɱɭɽɧɚɜɿɬɶɬɚɤɬɢɥɶɧɨɣɧɚɫɦɚɤɜɿɞɱɭɜɚɽɡɪɟɚɥɶɧɨɝɨɬɚɜɫɟɛɿɥɶɲɦɚ
ɫɲɬɚɛɧɨɝɨɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
ȼɪɭɫɥɿɧɚɲɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɧɚɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɭɬɫɥɿɞɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɚɤɬɭ
ɚɥɶɧɭɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɚɬɢɩɫɢɯɿɱɧɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢɥɸɞɢɧɢɜɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɬɚɱɚɫɭɞɿɚɩɚɡɨɧɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ- ɪɨ
ɡɭɦɨɜɨʀɧɨɪɦɢɬɚɜɢɯɨɞɭɡɚ ʀʀɦɟɠɿɩɪɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɡɿɬɤɧɟɧɧɿɤɨɠɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɭɱɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɧɨɜɢɡɧɨɸ ɩɨ
ɬɨɤɨɦɤɪɢɡɨɜɢɯɚɱɚɫɨɦɣɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɚɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɭɫɿɦɰɢɦɡ
ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɧɹɦɫɜɨɽɪɿɞɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɡɛɪɨʀɡɞɚɬɧɨʀɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɭɩɨɞɨɥɚɧ
ɧɿɹɤɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭɬɚɤ ɿɩɪɹɦɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯɞɥɹ
ɩɫɢɯɿɤɢɞɥɹɠɢɬɬɹɡɚɝɪɨɡɭʀɯɤɪɚɣɧɿɯɩɪɨɹɜɚɯɬɚɜɩɥɢɜɚɯɹɤɦɢɬɬɽɜɨɝɨɬɚɤɿ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Ȼɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧ
ɰɿɣɧɟɞɨɥɟɧɨɫɧɟ± ɛɭɬɢɱɢɧɟɛɭɬɢɥɸɞɢɧɿɥɸɞɢɧɨɸɚɬɨɣɛɿɥɶɲɬɪɚɝɿɱɧɨ± 
ɠɢɬɢɱɢɧɟɠɢɬɢ 
Ⱦɥɹɬɨɝɨɳɨɛɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɛɿɥɶɲɨɛɪɚɡɧɨɩɿɞɫɢɥɢɬɢɫɤɚɡɚɧɟɞɨɡɜɨ
ɥɢɦɨɫɨɛɿɜɞɚɬɢɫɹɞɨɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨɦɨɠɟɞɟɳɨɡɚɜɟɥɢɤɨɝɨɚɥɟɡɦɿɫɬɨɜɧɨɞɨ
ɪɟɱɧɨɝɨɜɿɪɲɨɜɚɧɨɝɨɟɩɿɝɪɚɮɚɞɨɧɚɲɨʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɳɨɫɚɦɟɬɚɤɿɧɚɡɢɜɚ
ɽɬɶɫɹ± ©ɆɨɧɨɥɨɝɫɭɱɚɫɧɨɝɨȽɚɦɥɟɬɚª 
Ʌɸɞɢɧɚɱɢɦɚɲɢɧɚ"Ɉɫɶɩɢɬɚɧɧɹ 
ɹɤɟɦɟɧɟɯɜɢɥɸɽɛɿɥɶɲɡɚɜɫɟ 
ɹɤɟɦɟɧɿɡɚɫɧɭɬɢɧɟɞɚɽ±  
ɜɿɞɧɶɨɝɨɡɛɨɠɟɜɨɥɿɬɢɧɟɜɚɠɤɨ 
Ɇɟɧɿɡɞɚɽɬɶɫɹɿɧɤɨɥɢɳɨɡɨɜɫɿɦ 
ɧɟɦɚɥɸɞɟɣɧɚɜɭɥɢɰɹɯɫɚɦɿ 
ɧɚɜɤɨɥɨɥɢɲɫɚɦɿɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 
ɚɜɬɨɛɭɫɢɫɤɚɠɟɧɿɦɨɬɨɰɢɤɥɢ 
Ɂɚɦɿɫɬɶɨɱɟɣɹɛɚɱɭɠɨɜɬɿɮɚɪɢ 
ɡɚɦɿɫɬɶɨɛɥɢɱ± ɩɥɟɫɤɚɬɟɫɤɥɨɤɚɛɿɧ 
ɡɚɦɿɫɬɶɪɨɡɦɨɜɹɱɭɸɥɢɲɟɝɭɪɤɿɬ 
ɧɟɜɩɢɧɧɢɣɝɭɪɤɿɬɡɥɟ-ɩɪɟɡɥɟɝɚɪɱɚɧɧɹ 
ɜɢɬɬɹɫɤɚɠɟɧɟɫɤɪɟɝɿɬɧɟɜɛɥɚɝɚɧɧɢɣ 
ɍɦɿɫɬɿɧɚɱɟɜɞɠɭɧɝɥɹɯɤɚɦ¶ɹɧɢɯ 
ɫɨɛɿɡɞɚɸɫɶɨɫɬɚɧɧɿɦɿɡɥɸɞɟɣ 
ɳɨɜɢɩɚɞɤɨɜɨɡɚɥɢɲɢɜɫɹɠɢɬɢ 
ɫɟɪɟɞɡɚɥɿɡɧɢɯɬɚɫɤɥɹɧɢɯɩɨɬɜɨɪ 
Ɍɨɞɿɬɿɤɚɸɹɭɫɤɥɟɩɢɡɚɦɤɿɜ±  
ɦɨɞɟɪɧɢɯɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯɫɩɨɪɭɞ 
ɳɨɛɯɨɱɧɚɦɢɬɶɩɟɪɟɩɨɱɢɬɶɫɩɨɤɿɣɧɨ 
ɭɡɚɬɢɲɤɭɨɤɪɟɦɨʀɤɜɚɪɬɢɪɢ 
ɆɨɥɹɤɨȼɈȽȿɇȿɌɂɑɇȱȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇəɈȻɊȺɁȱȼɋȼȱɌɍɍ ɋɍɑȺɋɇɈɆɍ« 
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ɌɚȻɨɠɟɠɦɿɣɳɨɤɨʀɬɶɫɹɜɤɜɚɪɬɢɪɿ 
ɞɨɤɭɩɢɬɭɬɡɿɣɲɥɢɫɹɿɧɲɿɝɨɫɬɿ±  
ɬɭɬɩɢɥɨɫɨɫɳɟɧɹɦɞɭɪɧɢɦɡɚɩɟɤɥɢɦ 
ɩɨɦɿɠɧɨɝɚɦɢɛɿɝɚɣɫɤɚɜɭɱɢɬɶ 
ɛɭɪɦɨɱɟɳɨɫɶɛɿɥɹɜɢɣɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ 
ɧɟɦɨɜɩɪɨɮɟɫɨɪɭɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ 
ɳɨɧɚɯɢɥɢɜɫɹɧɚɞɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɯɜɨɪɢɦ 
ɛɟɡɡɭɛɨɩɥɹɦɤɚɩɪɚɥɶɧɚɞɟɫɶɦɚɲɢɧɚ 
ɚɭɜɿɬɚɥɶɧɿ ɪɢɤɚɬɟɥɟɜɿɡɨɪ 
ɿɩɚɳɭɪɨɡɡɹɜɥɹɽɜɟɥɢɱɟɡɧɭ 
ɳɟɯɜɢɥɹ± ɣɩɪɨɤɨɜɬɧɟɦɟɧɟɰɿɥɤɨɦ 
Ɇɟɪɳɿɣɲɭɝɚɸɜɞɪɭɝɭɹɤɿɦɧɚɬɭ 
ɚɬɚɦɧɚɦɟɧɟɠɚɞɿɛɧɨɱɟɤɚɸɬɶ 
ɞɜɚɛɪɚɬɢɜɟɫɟɥɟɧɶɤɿɬɚɫɟɫɬɪɢɱɤɚ 
ɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧɤɨɦɩ¶ɸɬɨɪɦɚɝɧɿɬɨɥɚ 
2ɹɤɜɨɧɢɪɟɜɭɬɶɿɹɤɪɢɞɚɸɬɶ 
əɤɡɜɭɤɚɦɢɦɨɜɩɚɡɭɪɚɦɢɜɦɟɧɟ 
ɜɩɢɜɚɸɬɶɫɹɝɚɞɸɤɚɦɢɦɟɥɨɞɿɣ 
ɱɟɪɜɨɧɨ-ɱɨɪɧɢɯɿɨɬɪɭɣɧɢɯɜɟɥɶɦɢ 
ɦɟɧɟɨɛɩɥɭɬɚɬɶɯɨɱɭɬɶɪɚɡɭɪɚɡ 
Ɂɚɞɤɭɸɹɩɨɜɨɥɿɞɨɞɜɟɪɟɣ 
Ɇɟɪɳɿɣɡɚɞɜɟɪɿȱɬɿɤɚɬɶɬɿɤɚɬɶ 
Ɂɚɯɟɤɚɧɢɣɧɚɥɹɤɚɧɢɣɡɚɛɢɬɢɣ 
ɞɨɫɟɛɟɩɪɢɛɿɝɚɸɜɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ȱɥɟɞɶɩɪɢɬɨɦɧɢɣɞɢɛɚɸɩɨɜɨɥɿ 
ɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸɳɨɛɬɚɦɭɪɹɬɭɜɚɬɢɫɶ 
Ɍɚɳɨɰɟ"ɓɨ"ɇɟɜɠɟɿɬɭɬɦɚɲɢɧɢ" 
əɞɨɫɬɿɧɢɬɭɥɸɫɹɳɨɛɩɪɨɫɤɨɱɢɬɶ 
ɬɚɱɭɸɝɨɥɨɫɞɭɠɢɣɦɟɬɚɥɟɜɢɣ 
©Ɉɫɶɜɿɧɩɪɢɣɲɨɜɇɚɩ¶ɹɬɶɯɜɢɥɢɧɫɩɿɡɧɢɜɫɹ 
Ɏɨɬɨɪɟɥɟɣɨɝɨɫɩɿɣɦɚɥɨɡɪɚɡɭ 
ɍɩɚɦ¶ɹɬɿɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɰɟɬɪɟɛɚ 
ɩɿɞɧɨɦɟɪɨɦɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶɬɢɫɹɱɬɪɢɫɬɚ 
ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɫɿɦȺɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɪɚɩɨɪɬ 
ɩɨɞɚɬɢɩɨɤɨɧɜɟɣɽɪɭɧɚɝɨɪɭ 
ɳɨɛɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɬɚɦɣɨɝɨȻɭɯɝɚɥɬɟɪ 
ɜɤɥɸɱɢɜɞɨɫɩɢɫɤɭɣɜɢɪɚɯɭɜɚɜɝɪɨɲɿª 
ɈɫɶɬɚɤɁɧɚɣɲɨɜɡɧɚɣɲɨɜɫɨɛɿɩɪɢɬɭɥɨɤ 
ɉɨɯɧɸɩɥɟɧɨɡɚɯɨɞɠɭɞɨɫɜɨʀɯ 
ɬɚɬɿɬɤɚȿɥɟɤɬɪɨɧɢɯɚɿɬɭɬ 
ɦɟɧɟɫɬɪɿɱɚɽɤɥɚɰɚɧɧɹɦɦɨɪɝɚɽ 
ɧɟɦɨɜɩɨɜɿɹɭɫɿɦɚɨɱɢɦɚ 
Ⱥɡɚɦɿɫɬɶɞɪɭɡɿɜɿɫɜɨʀɯɤɨɥɟɝ 
ɹɛɚɱɭɥɢɲɟɪɨɛɨɬɿɜɧɚɜɤɨɥɨ 
Ɍɚɯɚɣɣɨɦɭ 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ21 
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ɑɢɹɧɟɡɛɨɠɟɜɨɥɿɜ" 
ɉɪɨɤɢɧɭɜɫɹ 
Ɍɨɫɨɧɫɬɪɚɲɧɢɣɧɚɞɢɜɨ 
əɨɱɿɩɪɨɬɢɪɚɸ 
ɇɚɪɨɛɨɬɭ 
ɜɠɟɫɤɨɪɨɱɚɫ±  
ɫɤɨɪɿɲɟɬɪɟɛɚɜɦɢɬɢɫɶ 
ɉ¶ɸɱɚɣɝɚɪɹɱɢɣɤɥɿɩɚɸɨɱɢɦɚ 
ɚɫɨɧɧɟɣɞɟɿɡɞɭɦɤɢɚɧɿɬɪɨɯɢ 
ɥɸɞɢɧɚɱɢɦɚɲɢɧɚ"± ɨɫɶɩɢɬɚɧɧɹ 
Ʌɸɞɢɧɚɱɢɦɚɲɢɧɚɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ">c. 21-23].] 
ɓɨɛɨɞɪɚɡɭɜɿɞɜɟɫɬɢɜɱɨɦɭɫɶɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɣɥɨɝɿɱɧɿɹɤɳɨɦɨɜɚɣɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨɫɤɚɠɿɦɨɬɚɤɱɢɫɬɭɧɚɭɤɨɜɭɦɨɜɭɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɳɨɞɨɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɧɚɲɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭɯɭɞɨɠɧɿɯ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɧɚɝɚɞɚɽɦɨɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɫɥɨɜɚɁ Ɏɪɟɣɞɚɩɪɨ ɬɟ
ɳɨ©ɩɨɟɬɢɡɧɚɸɬɶɜɫɟɧɚɩɟɪɟɞªɚɛɨɠɱɢɫɥɟɧɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢɧɚɲɨɝɨɜɿɞɨɦɨɝɨɜ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɫɜɿɬɨɜɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀȼ ɉ Ɂɿɧɱɟɧɤɚ ɹɤɢɣɜɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ ɫɜɨʀɯɧɚ
ɫɩɪɚɜɞɿ ɚɜɚɧɝɚɪɞɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɜɞɚɜɚɜɫɹ ɞɨ ɰɢɬɭ
ɜɚɧɧɹɜɿɪɲɿɜɹɤɞɨɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɯɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɏɎȺɄɌȱȼɈɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
ɩɨɞɿɥɹɸɱɢɩɨɝɥɹɞɢɬɚɤɢɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɦɨɠɧɚɧɚɝɚɞɚɬɢɳɨɥɿɬɟɪɚ
ɬɭɪɚ ɣɩɨɟɡɿɹ ɡɨɤɪɟɦɚɰɟɹɤɜɿɞɨɦɨɜɬɿɥɟɧɧɹɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿɧɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜ
ɧɢɯɞɨɫɜɿɞɿɜɩɨɛɿɠɧɢɯɣɫɬɚɥɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜɿɤɚɪɬɢɧɫɜɿɬɭɳɨɧɚɜɿ
ɞɦɿɧɭɜɿɞɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɱɨɪɧɨɜɢɯɜɩɪɹɦɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɯɡɚɩɢɫɿɜ
ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɬɿɥɟɧɿ ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɫɥɨɜɿȾɨ
ɪɟɱɿɜɡɚɯɿɞɧɿɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɫɮɟɪɚɯɬɜɨɪɱɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɤɭ
ɥɶɬɭɪɢɧɟɤɚɠɭɱɢɜɠɟɩɪɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɫɬɚɥɢɫɜɨɽɪɿ
ɞɧɨɸɧɨɪɦɨɸɣɧɟɬɿɥɶɤɢɜɪɿɡɧɢɯɲɤɨɥɚɯɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɡɭɬɚɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦɭ
ɚɣɜɤɥɚɫɢɱɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɚɜɿɤɨɜɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ȱɫɚɦɟɬɨɦɭɞɨɡɜɨɥɢɦɨɫɨɛɿɜɞɚɬɢɫɹɞɨɤɨɪɨɬɤɨɝɨɤɨɦɟɧɬɚɪɹɳɨɞɨɞɢ
ɧɚɦɿɱɧɨʀ ɩɚɧɨɪɚɦɧɨʀ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɤɜɚɧɬɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɹɤɚ
ɡɧɚɣɲɥɚɫɜɨɽɜɬɿɥɟɧɧɹɭɩɪɢɜɟɞɟɧɨɦɭɜɿɪɲɿ 
ɉɟɪɲɡɚɜɫɟɬɭɬɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭɦɟɯɚɧɿɱɧɨ-ɞɢɧɚɦɿɱɧɭɧɚɫɢɱɟ
ɧɿɫɬɶɜɭɥɢɱɧɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɜ©ɤɚɦ¶ɹɧɢɯɞɠɭɧɝɥɹɯªɦɟɝɚɩɨɥɿɫɚɁɚ
ɦɚɣɠɟɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɪɨɤɿɜɳɨɦɢɧɭɥɨɡɱɚɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɪɲɚɰɹɤɚɪɬɢɧɚɫɬɚɥɚ
ɳɟɛɿɥɶɲɧɚɫɢɱɟɧɨɸɯɚɨɬɢɱɧɨɸɣɜɛɚɝɚɬɶɨɯɩɥɚɧɚɯɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɸɌɚɤɫɚɦɨ
ɧɟɦɚɽɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨɩɨɪɹɬɭɧɤɭɜɿɞɝɭɪɤɨɬɭɣɦɢɝɬɿɧɧɹɜɭɥɢɰɿɜɤɜɚɪɬɢɪɿɞɟ
ɡɞɚɜɚɥɨɫɹɛɢɩɨɤɥɢɤɚɧɿɧɚɞɨɩɨɦɨɝɭɬɚɜɬɿɯɭɩɪɢɥɚɞɢɣɩɪɢɫɬɪɨʀɧɚɫɩɪɚɜɞɿ
ɧɟɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɿɞɧɚɣɬɢɹɤɢɣɫɶɡɚɬɢɲɨɤɫɩɨɤɿɣɧɢɣɤɭɬɨɱɨɤɞɥɹɫɟɧ
ɫɨɪɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨɩɟɪɟɩɨɱɢɧɤɭɨɫɤɿɥɶɤɢɣɡɜɢɱɧɟɪɚɞɿɨɣɩɪɚɥɶɧɿɦɚɲɢ
ɧɢɧɟ ɤɚɠɭɱɢɜɠɟɩɪɨ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ ɚɠɧɿɹɤɧɟ ɫɩɪɢɹɸɬɶɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭɫɩɨɤɨɸ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ Ⱥ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
ɧɢɧɿɦɚɣɠɟɜɤɨɠɧɨɦɭɜɢɞɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɤɨɧɬɟɤɫɬɤɥɚɫɢɱɧɢɯɜɟɪɫɬɚɬɿɜɜɩɟɜ
ɧɟɧɨɭɜɿɣɲɥɢɯɨɱɚɣɡɚɦɿɧɢɜɲɢɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɿɤɥɚɰɚɸɱɿȿɈɆɢɧɚɫɩɪɚɜɞɿ
ɡɚɬɹɝɚɸɱɿɭɜɢɪɧɚɩɪɭɠɟɧɨɝɨɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹɣɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɟɤɪɚɧɢɛɿɥɶɲɱɢ
ɦɟɧɲɦɿɧɿɚɬɸɪɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɞɨɪɟɱɿʀɯɦɿɧɿɚɬɸɪɧɿɫɬɶɜɨɞɧɨɱɚɫɿɡɡɪɭɱɧɿ
ɆɨɥɹɤɨȼɈȽȿɇȿɌɂɑɇȱȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇəɈȻɊȺɁȱȼɋȼȱɌɍɍ ɋɍɑȺɋɇɈɆɍ« 
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ɫɬɸ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɧɚɩɪɭɠɭɽ ɭɜɚɝɭ ɫɟɧɫɨɪɧɨ-
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɭɫɿɦɚ ɜɢɬɿɤɚɸɱɢɦɢ ɡ ɰɶɨɝɨɦɟɞɢɤɨ-ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɧɚɫ
ɥɿɞɤɚɦɢɩɪɨɳɨɫɥɿɞɜɟɫɬɢɩɫɢɯɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɭɪɨɡɦɨɜɭ 
Ɍɚɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɚ ɧɟ ɜɫɟ
ɦɨɝɭɬɧɶɨɝɨɜɨɥɨɞɚɪɹɦɚɲɢɧɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ©ɨɦɚɲɢɧɸɜɚɧɧɹª©ɟɥɟɤɬɪɨɧɿ
ɡɚɰɿɸªɭɫɿɯɬɢɯɯɬɨɩɟɪɟɛɭɜɚɽɜɩɨɞɿɛɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɚɬɨɦɭɣɡɨɜɫɿɦɧɟɝɿɩɟɪ
ɛɨɥɿɱɧɢɦɜɢɞɚɽɬɶɫɹɪɨɡɩɚɱɧɚɲɨɝɨɝɟɪɨɹɹɤɢɣɩɨɱɢɧɚɽɜɛɚɱɚɬɢɜɫɜɨʀɯɤɨɥɟ
ɝɚɯɪɨɛɨɬɿɜɬɚɣɜɨɧɢɠɧɚɩɟɜɧɟɛɚɱɚɬɶɣɨɝɨɬɚɤɢɦɫɚɦɢɦ 
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɪɚɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɛɭɥɢ
ɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɬɨɝɨ ɠ
ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɚɅɟɦɚ ɱɢɧɚɱɟɛɬɨɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɯɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɯɊɟɹȻɪɟɞɛɟɪɿ ɛɨɠ
ɡɚɞɨɜɝɨɞɨɧɢɯɩɨɞɿɛɧɟɜɿɞɬɜɨɪɢɥɢɜɫɜɨʀɣɝɪɚɮɿɰɿɬɚɠɢɜɨɩɢɫɿɎɪɚɧɫɆɚɡɟ
ɪɟɥɶɬɚɋɚɥɶɜɚɞɨɪȾɚɥɿɚɳɟɧɚɛɚɝɚɬɨɪɚɧɿɲɟ± ȱɽɪɨɧɿɦȻɨɫɯɹɤɢɣɯɨɱɚɣɧɟ
ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɚɥɟ ɝɟɧɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɜɦɨɠɧɚ ɬɚɤ
ɫɤɚɡɚɬɢɩɨɥɿɮɨɧɿɱɧɿɪɟɚɤɰɿʀɥɸɞɟɣɧɚɠɢɬɬɽɜɿɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɢɜɲɢɬɚɤɭ
ɝɚɥɟɪɟɸɩɨɪɬɪɟɬɿɜ ɨɛɥɢɱ ɬɢɯ ɯɬɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɬɿɫɜɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɩɪɨɹɤɿɩɿɡɧɿɲɟɩɢɫɚɥɢȽɨɝɨɥɶɬɚȾɨɫɬɨɽɜɫɶɤɢɣ
ɍɫɿɦɰɢɦɡɧɨɜɭɠɬɚɤɢɦɨɠɧɚɧɚɝɚɞɚɬɢɩɪɨɪɨɥɶɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɬɚɦɢɫɬɟɰɬɜɚɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɩɨɬɨɰɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ȼɫɟɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟɹɤɜɢɞɚɽɬɶɫɹɩɿɞɜɨɞɢɬɶɧɚɫɞɨɧɢɧɿɞɨɫɢɬɶɩɨɲɢ
ɪɟɧɨʀ ɫɟɧɬɟɧɰɿʀɳɨ ɫɬɚɥɚ ɬɚɤɨɸɧɟ ɬɿɥɶɤɢɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɰɿ ɚɣɭ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ± ɩɪɨɫɿɬɶɨɜɭɩɚɪɚɞɢɝɦɭɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣɫɬɚɬɭɫɥɸɞɢ
ɧɢ Ʉɧɹɡɽɜɚ Ɉ Ɇ Ʉɭɪɞɸɦɨɜ ɋ ɉ ɏɚɤɟɧ Ƚ ɉɪɢɝɨɠɢɧ ȱ ɇɿɤɨɥɿɫ Ƚ Ɏɪɿ
ɦɚɧ ɍɄɨɦɛɫ Ⱥəɪɨɫɥɚɜɰɟɜɚ Ɉ ȱɬɚɿɧɆɢɫɯɢɥɶɧɿɦɚɣɠɟɜɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨ
ɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɜɢɡɧɚɱɚɬɢɣɨɝɨɹɤɬɚɤɢɣɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɥɚɛɿɪɢɧɬɧɭɨɪɝɚɧɿɡɚ
ɰɿɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɥɚɛɿɪɢɧɬɧɭɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɭɦɨɜɭ
ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸɋɚɦɟɱɟɪɟɡɬɟɳɨɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɅȺȻȱɊɂɇɌɇɍɯɚɨ
ɬɢɱɧɭɜɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɦɿɪɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɬɪɭɤɬɭɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɦɢ
ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɫɚɦɟɌȼɈɊɑɍɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨ
ɜɟɞɿɧɤɢɛɭɞɶ-ɹɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɤɥɚɞɧɢɯɪɟɠɢɦɚɯɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɞɨɫɜɿɞɞɨɡɜɨɥɢɜɧɚɦɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɪɨɡɛɭ
ɞɨɜɭɜɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭɬɟɨɪɿɸɬɜɨɪɱɨʀɤɨɧɫɬɪɭɤɬɪɭɪɨɥɨɝɿʀɹɤɚɜɩɟɪɲɭɱɟɪ
ɝɭ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɤɫɿɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɅȺȻȱɊɂɇɌɇɈ-ɉɈɌɈɄɈȼɈȽɈ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɫɢɯɿɤɢɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶ ɞɨɦɨɠɥɢ
ɜɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨʀʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɣɬɚɤɫɚɦɨɞɨɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟ
ɬɨɞɿɜ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɃɧɟ ɬɿɥɶɤɢɜɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɚ ɣɭ
ɫɮɟɪɚɯɨɫɜɿɬɢɜɰɿɥɨɦɭɧɚɳɨɧɟɞɜɨɡɧɚɱɧɨɜɤɚɡɭɸɬɶɜɿɞɨɦɿɮɚɯɿɜɰɿɌɚɤɧɚ
ɩɪɢɤɥɚɞȾ ȱ Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɦɢɠɢɜɟɦɨɜɬɚɤɿɱɚɫɢɤɨɥɢɣɞɟɬɶɫɹ
ɧɟɩɪɨɫɬɨɩɪɨɡɜɢɱɚɣɧɿɡɦɿɧɢɚɝɥɢɛɨɤɿɿɫɬɨɪɢɱɧɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɥɢɧɚɩɟ
ɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɣɲɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ʌɸɞɢɧɢ ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɡɞɚɬɧɨɝɨɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɞɿɣɨɜɨɫɬɿɞɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɤɥɚɞɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ
ɩɨɜɫɬɚɥɢɯɩɟɪɟɞɧɟɸɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɡɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɧɟɜɢɡɧɚɱɟ
ɧɨɫɬɿɣɜɨɞɧɨɱɚɫɡɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɭɫɿɯɤɪɚɳɢɯɥɸɞɫɶɤɢɯɹɤɨɫɬɟɣ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ21 
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ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɃɫɚɦɟɰɟɜɢɡɧɚɱɚɽɪɨɥɶɨɫɜɿɬɢɹɤɚɩɨɜɢɧɧɚɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɭɜɚɬɢɨɡɛɪɨɽɧɧɹɥɸɞɢɧɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɭɨɛɪɚɧɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɿɣɜ
ɫɤɥɚɞɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɬɢ ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ
ɬɚɿɧɪɨɡɜɢɬɤɭɣɡɪɨɫɬɚɧɧɸʀʀɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɩɨɬɪɟɛɃɩɪɢɰɶɨɦɭɫɥɿɞɦɚɬɢɧɚ
ɭɜɚɡɿɳɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɫɜɿɬɜɹɤɨɦɭɠɢɜɟɥɸɞɢɧɚɚɥɟɣɫɚɦɚɥɸɞɢɧɚ
ɛɨɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɜɨɧɚɠɢɜɟɜɠɟɜ ɿɧɲɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ-ɱɚɫɿ ɡɦɿɧɢɥɢɫɶɬɚɤɫɚɦɨɣ
ɪɢɬɦɢɬɚɬɟɦɩɢʀʀɪɭɯɭɩɪɨɫɬɨɪɭɠɢɬɬɹɞɢɜɫəɤɛɚɱɢɦɨɬɭɬɬɚɤɫɚ
ɦɨɮɚɤɬɢɱɧɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɌȼɈɊɑȿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨ
ɱɨɝɨɩɨɜɢɧɧɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɬɭɜɚɬɢɧɚɫɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɪɨɡɛɭɞɨɜɚɧɚɣɨɪɿɽ
ɧɬɨɜɚɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ȼ ȼ Ⱦɚɜɢɞɨɜ Ƚ ɋ Ʉɨɫɬɸɤ ȼ Ƚ Ʉɪɟɦɟɧɶ ȯ Ɉ Ɇɿɥɟɪɹɧ
Ⱥ ȼ ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣȼ Ɉ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɢɣɄ Ⱦ ɍɲɢɧɫɶɤɢɣɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯ 
ȱɡ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨɜɢɳɟɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɨɫɧɨɜɧɢɦɜɟɤɬɨɪɨɦɩɨɞɚɧɧɹɧɚ
ɲɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽɫɚɦɟʀɯɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɚɧɚɥɿɡ
ɬɜɨɪɱɨʀɤɨɧɫɬɪɭɤɬɭɪɨɥɨɝɿʀɹɤɩɚɪɚɞɢɝɦɢɳɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽɡɚɝɚ
ɥɶɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚʀʀɪɨɥɶɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɬɚɩɪɚɰɿɚɜɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɩɫɢɯɿɱɧɿɣɦɟɬɚɫɢɫɬɟɦɿɋɚɦɟɬɚɤɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɡɭɦɨɜɢɥɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɜɰɿɥɨɦɭɬɚʀʀɨɤɪɟɦɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɉɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɞɢɜ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ɧɚɲɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɰɢɤɥɿ ɩɨɲɭɤɭ ɜɞɚɥɨɫɹ ɹɤ ɧɚɦ
ɜɢɞɚɽɬɶɫɹɨɞɟɪɠɚɬɢɧɨɜɿɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɈɫɤɿɥɶɤɢɜ
ɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɦɭɜɚɪɿɚɧɬɿɜɨɧɢɩɨɞɚɸɬɶɫɹɜɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɦɢɬɭɬɥɢɲɟɤɨɪɨɬɤɨ
ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨɞɟɹɤɿɡɧɢɯ 
ɐɢɤɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɣ
ɛɭɜ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ± ɜɢɜɱɚɥɢɫɶ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿ
ɥɶɧɨɝɨɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨɣɤɿɧɱɚɸɱɢɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ȼɬɿɥɸɸɱɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɞɟɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɟɬɚɩɿɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɞɢɬɢɧɫɬɜɚȱ Ɇ Ȼɿɥɚɪɨɡɪɨɛɢɥɚɞɨɫɢɬɶɨɛ¶ɽɦɧɭɣɡɦɿɫɬɨɜɧɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɬɜɨɪɱɿ ɿɝɪɨɜɿɜɩɪɚɜɢɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɧɚɛɭɬɬɹɨɩɨɪ
ɧɢɯɡɧɚɧɶɭɞɿɬɟɣɩɪɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɞɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɫɩɟɰɢɮɿɤɭɫɬɪɚɬɟɝɿɣ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɢɯɪɨɡɭɦɨɜɢɯɞɿɣɜɩɪɨɰɟɫɿɤɨɧɫɬɪɭɸ
ɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɸ ɡɧɚɧɶ ɬɚ
ɜɦɿɧɶɁɚɝɚɥɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɦɟɬɨɞɢɤɚɜɤɥɸɱɚɽɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɛɥɨɤɢɬɟɨɪɟɬɢ
ɤɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɛɟɫɿɞɢɪɨɡɩɨɜɿɞɿɫɯɟɦɢɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɤɚɡɤɢɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɜɩɪɚɜɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɫɟɧɫɨɪɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɩɪɚɜɢɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯɞɿɣɜɩɪɚɜɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɭɦɿɧɶɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɣɡɚɞɚɱɿɧɚɬɜɨɪɱɟɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɿɡɚ
ɜɞɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸ
ɜɚɧɧɹɡɨɛ
ɽɦɧɢɯɮɨɪɦɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿɡɚɞɚɱɿ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɯɭ
ɞɨɠɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɇ Ⱥ ȼɚɝɚɧɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɩɪɨɰɟɫɫɩɪɢɣ
ɆɨɥɹɤɨȼɈȽȿɇȿɌɂɑɇȱȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇəɈȻɊȺɁȱȼɋȼȱɌɍɍ ɋɍɑȺɋɇɈɆɍ« 
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ɦɚɧɧɹ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨʀ ɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɞɿʀ ɳɨ
ɦɚɽɫɜɨʀɨɫɨɛɥɢɜɿɰɿɥɿɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹʀɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹȾɥɹɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹɤɿɫɧɚɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶɡɦɿɫɬɭɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɟɪɲɡɚ
ɜɫɟ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸɞɢɬɹɱɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɡɜ
ɹɡ
ɤɿɜ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɶ Ɍɚɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ
ɞɥɹɞɿɬɟɣɫɬɚɪɲɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɦɚɥɚɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶɫɩɪɢɣ
ɦɚɧɶɿʀɯɜɟɥɢɤɚɟɦɨɰɿɣɧɚɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɫɭɬɬɽɜɢɯɬɚ
ɧɟɫɭɬɬɽɜɢɯɨɡɧɚɤɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɿɫɬɶɧɟɱɿɬɤɟɬɚ©ɪɨɡɦɢɬɟªɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɍɩɪɨ
ɰɟɫɿɚɤɬɢɜɧɨʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɧɚɛɭɜɚɽɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɚɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɹɤɩɪɟɞɦɟɬɧɿɫɬɶɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɿɨɫɦɢɫɥɟɧɿɫɬɶɁɚɜɞɹɤɢɜɤɥɸɱɟɧ
ɧɸɦɢɫɥɟɧɧɹɜɚɤɬɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɜɠɟɧɚɪɿɜɧɿɱɭɬɬɽɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɟ ©ɨɫɦɢɫɥɟɧɟª ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɋɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɭɩɨɞɿɛ
ɥɸɸɱɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɢɬɢɧɚɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɩɟɪɲɨʀɛɿɥɶɲɦɟɧɲɜɢɩɚɞɤɨɜɨɜɢ
ɧɢɤɥɨʀɭɧɟʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɩɨɬɿɦɩɨɱɢɧɚɽɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɹɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯ
ɦɨɦɟɧɬɿɜɚɛɨɜɫɿɽʀɫɢɬɭɚɰɿʀɜɰɿɥɨɦɭɇɚɪɟɲɬɿɧɚɫɚɦɢɯɜɢɳɢɯɫɬɭɩɟɧɹɯɞɢ
ɬɢɧɚɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹɫɜɿɞɨɦɨɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɭɧɟʀɜɿɞɫɩɪɢɣɦɚɧɨɝɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɛɿɥɶɲɦɟɧɲɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢɡɦɿɧɨɸɣɨɝɨɨɛɫɹɝɭɣɨɫɦɢɫɥɟɧɨɫɬɿɚɣɩɟɪɟɛɭɞɨɜɨɸɫɚɦɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɹɤɢɣ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹ ɚ ɫɚɦɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɣɞɥɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɿ ɝɥɢɛɢɧɚɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɧɶɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɹɤɚɦɨɠɟɛɭɬɢ³ɫɯɨɩɥɟɧɚ´ɞɢɬɢɧɨɸɜɰɿɥɨɦɭɜɽɞɧɨɫ
ɬɿɿɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɜɫɿɯʀʀɱɚɫɬɢɧɟɫɬɟɬɢɱɧɚɨɰɿɧɤɚɫɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨɬɭɬɦɚɽɦɿɫɰɟ
ɿɟɦɨɰɿɣɧɚɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿɫɬɶɣɨɫɨɛɢɫɬɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢ 
ɇ Ɇ Ʌɚɬɢɲ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɦɢɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɝɪɚɮɿɱ
ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɫɚɦɟɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɤɪɚɩɤɚɬɚɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɮɿ
ɝɭɪɢɪɿɡɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɦɨɥɨɞɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿɦɚɽɩɟɜɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ
ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɟɬɚɩɿɜ  ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɞɟʀ
ɡɚɞɭɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɱɢ ɦɚɥɸɧɤɭ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ
ɭɦɨɜɨɸɡɚɞɚɱɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɡɚɞɭɦɭɦɚɥɸɧɤɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɭɮɨɪɦɿ
ɨɛɪɚɡɚ-ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɬɚɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɫɬɢɦɭɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɤɪɚ
ɩɤɚɮɨɪɦɚɱɢɤɨɥɿɪɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀɮɿɝɭɪɢɚɛɨɠɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦɞɨɫ
ɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɨɞɿ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɢɦɭɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɬɚɤɿɩɿɞɞɿɽɸɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀɫɮɟɪɢɭɱɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤɡɚɞɭɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɤɨɧɫ
ɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɿ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɤɪɚɩɤɚ ɱɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ ɬɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ-ɨɪɿɽɧɬɢɪɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɞɭɦɭ
ɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿɦɚɥɸɧɤɭɱɢɩɨɛɭɞɨɜɿɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɿʀɧɚɩɥɨɳɢɧɿȼɩɪɨɰɟɫɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɧɨɜɨʀɝɪɚɮɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɜɫɿɯɟɬɚ
ɩɚɯɧɚɦɢɛɭɥɨɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɩɪɨɹɜɢɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɚɧɚɥɨ
ɝɿɡɭɜɚɧɧɹɞɿɬɢɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ ɜɪɚɠɟɧɶ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ21 
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ɞɿɬɢɹɤɿɩɪɢʀɯɚɥɢɿɡɡɨɧɢȺɌɈɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶɜɿɣɫɶɤɨɜɿɩɨɞɿʀɜɬɟɦɧɨɦɭɤɨɥɶɨ
ɪɿ ɛɚɠɚɧɶ ɿɝɨɪ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨɰɟɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɬɨ ɜɿɧ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɡ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɱɢɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ 
Ⱥɇ ȼ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɠ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɥɨɞɲɿɲɤɨɥɹɪɿ ɜɢ
ɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɡɥɢɬɨɝɨ
ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɝɨ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨɿɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɪɟɱɟɣɩɨɞɿɣɹɜɢɳɜʀɯɩɪɨɫɬɨ
ɪɨɜɢɯɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɩɪɢɱɢɧɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɚɯɁ¶ɹɫɨɜɚɧɨɳɨɭɩɪɨɰɟɫɿɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɚɡ ɚɛɨ ɫɬɚɞɿɣ ɩɟɪɟɞɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, 
ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɭɽ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɬɜɨɪɨɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɤɨɥɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɢɬɢɧɭ
ɩɪɹɦɨɚɛɨɩɨɛɿɱɧɨɝɨɬɭɸɬɶɞɨɰɶɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɤɨɥɢɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɥɢ ɤɨɧ
ɬɚɤɬɜɠɟɩɟɪɟɪɜɚɧɢɣɚɜɩɥɢɜɬɜɨɪɭɳɟɬɪɢɜɚɽ 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɯɭ
ɞɨɠɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɥɨɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ
ɸɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɦɚɸɬɶɩɟɜɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫ
ɬɿ ɤɨɬɪɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɨɹɜɭɪɿɡɧɢɯɬɢɩɚɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɛɭɞɨɜɚɨɛɪɚɡɿɜɡɚɚɧɚɥɨɝɿɽɸɤɨɦɛɿɧɭ
ɜɚɧɧɹɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɚɛɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɁ¶ɹɫɨɜɚɧɨ
ɳɨ ɞɿɬɹɦ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɠɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɢɧɬɟɡɭ
ɹɤɚɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨɜɿɨɛɪɚɡɧɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɜɩɪɚɨɛɪɚɡɿɬɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɫɬɪɚɬɟɝɿ
ɚɥɶɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɹɯɚɧɚɥɨɝɿɡɭɜɚɧɧɹɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ 
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɧɢɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɞɿɚɫɢɫɬɟɦ ©ɥɸɞɢɧɚ-ɟɤɪɚɧª ɥɸɞɢɧɚ-
ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɥɸɞɢɧɚ-ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɬɚɿɧɅ Ɇ ɇɚɣɞɶɨɧɨɜɚɜɫɜɨɽɦɭɚɧɚɥɿɡɿɡɜɟɪ
ɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɬɟɳɨɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɬɢɩɿɜɟɤɪɚɧɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɈɞɧɢɦɿɡɚɫɩɟɤɬɿɜɧɚɹɤɿɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɭɜɚɝɚ
ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɿ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ
ɧɨɫɿʀɜ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɩɿɪ±ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɟɤɪɚɧ±ɟɤɪɚɧ ©ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɱɨɪɧɢɥɨª ɞɥɹ
ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɛɨ ɫɦɚɪɬɮɨɧ±ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ±ɜɟɥɢɤɢɣ ɟɤ
ɪɚɧɞɥɹɜɿɞɟɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɢɡɧɚɱɟɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɩɢɬɚɧɧɹɞɥɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɚɫɚɦɟɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿɚɫɩɟɤɬɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɟɤɪɚɧɭɬɚɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɟɤɪɚɧɿɜɡɪɿɡɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɪɨɡɦɿɪɟɤɪɚɧɭ
ɬɟɯɧɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɢɫɬɪɨɸɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɜɿɞɝɭɤɭȼɚɝɨɦɢɦɩɢ
ɬɚɧɧɹɦ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɟɤɪɚɧɭ ɽ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
Ⱥɞɠɟɜɫɿɜɿɤɨɜɿɝɪɭɩɢɦɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɚɩɟɜɧɿɝɪɭɩɢɧɚɩɪɢ
ɤɥɚɞɩɿɞɥɿɬɤɢɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹɜɭɦɨɜɚɯɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɪɢɡɢɤɭɧɚɨɞɢɧɰɿɡɟɤɪɚɧɨɦ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɩɿɞɥɿɬɤɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɩɟɪɟɞɟɤɪɚɧɨɦɞɨɲɟɫɬɢɝɨɞɢɧɧɚɞɟɧɶɿɽɧɚɞ
ɡɜɢɱɚɣɧɨɭɪɚɡɥɢɜɢɦɢɞɥɹɜɩɥɢɜɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɬɪɚɧɫɥɸɜɚɬɢɫɹ 
ɑɚɫɬɢɧɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɭɥɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ©ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭɩɨɜɟɞɿɧɤɭªɫɬɚ
ɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜȼ ȼ Ɋɢɛɚɥɤɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɟɪɧɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢɨɪɢɝɿɧɚ
ɥɶɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢɨɞɧɨɥɿ
ɬɤɿɜɹɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣɧɚɰɟɣɮɟɧɨɦɟɧɜɭɦɨɜɚɯɞɟɮɿɰɢɬɭɱɚɫɭɞɿɣɲɨɜɲɢɜɢ
ɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨ ɩɪɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɆɨɥɹɤɨȼɈȽȿɇȿɌɂɑɇȱȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇəɈȻɊȺɁȱȼɋȼȱɌɍɍ ɋɍɑȺɋɇɈɆɍ« 
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ɩɪɢɱɚɫɨɜɢɯɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯɿɫɧɭɽɨɱɟɜɢɞɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɞɟɮɿɰɢɬɹɤɢɣɱɚɫ
ɬɤɨɜɨɞɨɥɚɽɬɶɫɹɩɟɜɧɢɦɢɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɦɢɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢɚɥɟɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɟ
ɜɧɚɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɚɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶɜɨɰɿɧɰɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɫɬɿɿɫɩɿɜɞɿɽɜɨɫɬɿɨɛɪɚɡɭ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɐɟɣɞɟɮɿɰɢɬɩɨɬɪɟɛɭɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɨʀɫɯɟɦɢɟɤɫɩɟ
ɪɢɦɟɧɬɭɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɿɥɶɲɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɫɬɿɬɚɫɩɿɜɞɿɽɜɨɫɬɿɨɛɪɚɡɭ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ± ɬɨɛɬɨ ɡ ɧɚɞɥɢɲɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ± ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ
ɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɨɝɨɦɟɬɨɞɭɹɤɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɈɬ
ɠɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɲɨɝɨɜɪɚɠɟɧɧɹɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɩɪɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɿɨɞɧɨɥɿ
ɬɤɿɜɦɚɽɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɡɹɤɢɦɢɦɚɽɪɚɯɭɜɚɬɢɫɹɫɢɫ
ɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ 
Ɍ Ɇ Ɍɪɟɬɹɤ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɟɯɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɿ ɧɚɞɥɢɲɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɭɱɧɿɜɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿ ɡɚɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɰɿɥɿɫɧɿɤɨɦɩɨ
ɡɢɰɿʀ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɞɨɜɟɪɲɟɧɿɫɬɸ
ɬɨɛɬɨɧɚʀɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɬɢɩɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀɚɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɪɿɜɧɿ ʀɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɭɦɨɜ ʀʀ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɬɚ ɧɚɞɥɢɲɤɭ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ
ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɨɸ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɭɦɨɜ ʀʀ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɬɚ
ɧɚɞɥɢɲɤɭɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɰɿɽʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨ
ɝɨɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɭɦɨɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɡɚɞɚɱɿɜ
ɲɭɤɚɧɿ ʀʀ ɭɦɨɜɢ ©ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀª ɰɢɯɲɭɤɚɧɢɯ ɭɦɨɜ ɽ ɩɪɨɨɛɪɚɡɢ
ɨɛɪɚɡɢ-ɨɪɿɽɧɬɢɪɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɬɚ
ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɱɨɝɨɡɚɞɚɱɭɉɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɨɛɪɚɡɭ
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚ ɚɧɚɥɨɝɿɡɭ
ɜɚɧɧɿ ȼ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɧɚɹɜɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɤɨɦɛɿɧɭɸɱɢɯɚɛɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɸɱɢɯɞɿɣ 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ȿ ȼ Ʉɿɪɢɱɟɜɫɶɤɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɜɢɹɜɥɟɧɨɳɨɜɸɧɚɰɶɤɨɦɭɜɿɰɿɦɚɸɬɶɦɿɫɰɟ
ɩɪɨɹɜɢɬɜɨɪɱɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɨɤɪɟɦɚɜɦɿɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸ
ɜɚɬɢɚɧɚɥɿɡɩɪɨɞɭɤɬɿɜɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɡɧɚɤɨɜɨ-ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨʀɨɛɪɚɡɧɨʀɚɪ
ɯɟɬɢɩɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɜ ɧɢɯ ɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɦɢɫɥɨɜɿ
ɡɜ¶ɹɡɤɢɭɬɜɨɪɸɸɱɢɩɟɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɧɚɨɫɧɨɜɿɜɠɟɿɫɧɭɸɱɢɯɜ
ɞɨɫɜɿɞɿ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɤɨɞɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɁCɹɫɨɜɚɧɨ ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɸɧɚɤɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɥɹɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɱɟɪɟɡɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɢɦɜɨɥɭ
ɡɧɚɤɭɨɛɪɚɡɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɣɨɝɨɹɤɩɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɤɨɞɿɜɫɩɪɢɣɦɚɧ
ɧɹȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɧɚɹɜɧɨʀ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ
ɞɜɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɧɚɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭɟɬɚɩɿɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɡɚɰɿɹɿɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯɟɬɚɩɚɯɰɿ
ɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɞɨɫɢɦɜɨɥɿɡɚ
ɰɿʀɤɨɞɭɜɚɧɧɹɬɚɦɿɮɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀȼɫɢɬɭɚɰɿʀɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɪɢɬɨɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɟ
ɥɿɝɿɣɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɭɸɧɚɤɿɜɩɿɞɬɢɫɤɨɦʀʀɧɚɞɥɢɲɤɭɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨɩɪɨɹɜɿɜɬɜɨɪɱɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɥɹɪɟɥɿɝɿʀ 
ɌɚɤɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɆ ȼ Ʉɨɤɚɪɽɜɨʀɨɫɨ
ɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ21 
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ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚʀɯɬɜɨɪɱɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿɨɞɟɪɠɚɧɢɯɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɞɚ
ɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɱɨɬɢɪɢɬɢɩɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭɉɟɪɲɢɣɬɢɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɜɢɫɨɤɨɸ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɿɫɬɸɞɨɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶɪɨɡɛɢɪɚɬɢɫɹɭɫɤɥɚɞ
ɧɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɬɚ ɧɟɹɤɿɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɜɢɹɜɥɹɬɢɭɧɿɣɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟɬɟɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢɤɨɪɢɫɧɢɦɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɜɥɚ
ɫɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɭ
Ⱦɪɭɝɢɣɬɢɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɧɢɡɶɤɨɸɫɩɪɢɣɧɹ
ɬɥɢɜɿɫɬɸɞɨɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɢɛɨɪɭɩɟɜɧɨɝɨɬɨɜɚɪɭ
ɱɢɩɨɫɥɭɝɢɫɬɭɞɟɧɬɢɹɤɢɦɜɥɚɫɬɢɜɢɣɰɟɣɬɢɩɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɛɭɞɭɬɶɦɟɧɲɨɸ
ɦɿɪɨɸɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɨɞɟɪɠɚɧɨɸɡɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɌɪɟɬɿɣ
ɬɢɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɧɢɡɶɤɢɦɪɿɜɧɟɦɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɜɢɫɨɤɨɸɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɿɫɬɸ
ɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɋɬɭɞɟɧɬɢɹɤɢɦɜɥɚɫɬɢɜɢɣɰɟɣɬɢɩɫɩɪɢɣ
ɦɚɧɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲɟɪɟɚɝɭɸɬɶɧɚɪɟɤɥɚɦɭɩɨɜɧɿɫɬɸɧɨɜɢɯɬɨɜɚɪɿɜɩɨɫɥɭɝɑɟɬ
ɜɟɪɬɢɣɬɢɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɧɢɡɶɤɢɦɪɿɜɧɟɦɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɧɢɡɶɤɨɸɫɩɪɢɣɧɹ
ɬɥɢɜɿɫɬɸɞɨɪɟɤɥɚɦɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɌɚɤɢɦɫɬɭɞɟɧɬɚɦɜɥɚɫɬɢɜɚɧɟɞɨɜɿɪɚɞɨɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿʀɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭʀʀɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɜɿɞɬɨɪɝɧɟɧɧɹɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɧɟʀɹɤ
ɞɨɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɤɨɪɢɫɧɨʀȼɢɡɧɚɱɟɧɿɬɢɩɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɡɚɱɭɬ
ɥɢɜɿɫɬɸɞɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɬɚɡɜɭɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ȼ ȼ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɫɬɭ
ɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɩɪɨ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɥɚ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ
ɞɚɧɿɜɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɢɫɧɨɜɤɚɯɚɧɚɥɿɡɡɦɿɫɬɨɜɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɨɛɪɚɡɭɭɫɩɿɲɧɨʀɥɸɞɢɧɢɚɬɚɤɨɠɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɰɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɜ
ɭɹɜɥɟɧɧɹɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɚɫɜɿɞɱɢɜɳɨɨɛɪɚɡɭɫɩɿɲɧɨʀɥɸɞɢɧɢɜɭɹɜɥɟɧɧɹɯɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɬɢɩɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɚɫɚɦɟ
ɬɢɩɭɥɸɞɢɧɢɩɿɞɩɪɢɽɦɥɢɜɨʀɜɨɛɪɚɡɿɭɫɩɿɲɧɨʀɥɸɞɢɧɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɡɧɚɱɟ
ɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɪɭɩɚ ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ
ɝɪɭɩɚɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɝɪɭɩɚɹɤɨɫɬɟɣɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɩɿɞɩɪɢɽɦ
ɥɢɜɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɝɪɭɩɚɹɤɨɫɬɟɣɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɛɪɚɡɭ ɭɫɩɿɲɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢɽɝɪɭɩɚɹɤɨɫɬɟɣɩɿɞɩɪɢɽɦɥɢɜɨɫɬɿɐɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɬɢɦɩɨ-ɩɟɪɲɟ
ɳɨɰɹɝɪɭɩɚɦɚɽɧɚɣɜɢɳɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɹɜɥɟɧɧɹɜɭɹɜɥɟɧɧɹɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɨ-ɞɪɭɝɟ
ɹɤɨɫɬɿɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀɝɪɭɩɢɽɛɥɢɡɶɤɢɦɢɞɨɹɞɟɪɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɿɧɲɢɯɝɪɭɩ
ɹɤɿɽɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɛɪɚɡɭɭɫɩɿɲɧɨʀɥɸɞɢɧɢɁɨɤɪɟɦɚɹɞɟɪɧɢɦɢɹɤɨ
ɫɬɹɦɢɜɝɪɭɩɿɦɨɪɚɥɶɧɿɫɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ
ɬɚɤɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ əɞɟɪɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ
ɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶɤɨ
ɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶȼɝɪɭɩɿɹɤɨɫɬɟɣɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ± ɛɚɞɶɨɪɿɫɬɶɨɩɬɢɦɿɡɦ
ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜɩɨɤɚɡɚɥɨɳɨɨɫɧɨɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦʀʀɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦɽɮɚɤɬɨɪɳɨɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ©ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɪɢɡɢɤɭªɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɪɢɡɢɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɹɤɫɢɫɬɟɦɨɬɜɨɪɱɢɣɭɩɿɞɩɪɢɽɦɥɢɜɨɦɭɬɢɩɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɢ
ɯɨɞɹɱɢɡɬɨɝɨ ɳɨɩɿɞɩɪɢɽɦɥɢɜɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɨɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ
ɹɤɜɨɛɪɚɡɿɭɫɩɿɲɧɨʀɥɸɞɢɧɢɬɚɤɿɜɭɹɜɥɟɧɧɿɩɪɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɆɨɥɹɤɨȼɈȽȿɇȿɌɂɑɇȱȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇəɈȻɊȺɁȱȼɋȼȱɌɍɍ ɋɍɑȺɋɇɈɆɍ« 
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ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɿɫɧɭɽ ɡɜµɹɡɨɤ ɦɿɠ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ
ɭɫɩɿɲɧɭɥɸɞɢɧɭɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɜɢɹɜɥɟɧɧɹʀɯɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɨɬɚɤɨɠɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɪɨɡ
ɛɭɞɨɜɢ ɨɛɪɚɡɿɜ ɫɜɿɬɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɿɪɲɨɜɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ȿ ȼ Ʉɿɪɢɱɟɜɫɶɤɚ
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ 
Ⱥɠɧɿɹɤɧɟɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɸɱɢɪɟɚɥɶɧɭɜɚɝɨɦɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɰɢɤɥɭɞɨɫ
ɥɿɞɠɟɧɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤɢɯ ɩɨɞɚɧɿɜɰɿɣɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɦɢɪɚɡɨɦɡɬɢɦɯɨɬɿɥɢɛ
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɚɰɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɭɩɪɨɳɨɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɣɲɥɨɫɹɧɟɫɥɿɞɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɭɜɭɡɶɤɨɦɭ©ɤɨ
ɪɢɞɨɪɿª ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɫɬɿ ± ɦɢ ɜɬɿɥɸɜɚɥɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ ɫɚɦɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɛɭɞɨɜɱɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɚɦɟ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɉɪɢɰɶɨɦɭɫɢɫɬɟɦɨɫɬɜɨɪɸɸɱɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɧɚɲɨɝɨɩɿ
ɞɯɨɞɭɛɭɜɹɤɿɩɪɨɬɹɝɨɦɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯɩɨɲɭɤɿɜɜɟɤɬɨɪɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɫɬɪɚɬɟ
ɝɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɬɟɝɟɦɧɨɝɨ©ɞɢɪɢɝɟɧɬɚª ɩɫɢɯɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɤɨɥɢɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨ
ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɪɿɜɧɿ ɧɨɜɢɡɧɢ ɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɳɨ ʀɯ ɜɢɪɿɲɭɽ ɫɭɛ
ɽɤɬ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɇɟɭɧɢɤɚɸɱɢɰɿɥɤɨɦɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨʀɜɧɚɭɰɿɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ± ɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɫɬɿɧɚɲɢɯɝɿɩɨɬɟɡɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɦɢɜɫɟ
ɠ ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɦɚɽɦɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɧɚɩɨɥɹɝɚɬɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ  ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-
ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɤɨɧɫɬɪɭɤɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɿɫɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀɩɫɢɯɿɤɢɹɤɜɟ
ɪɲɢɧɧɨʀʀʀɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɧɟɬɿɥɶɤɢɜɩɨɜɟɞɿɧɰɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɚɣɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɦɭʀʀɩɨɤɥɢɤɚɧɧɿɫɟɧɫɿɠɢɬɬɹɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨʀɞɨɥɿ 
Ɍɨɦɭɠ ɛɨ ɧɚɦ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɡɚɤɥɸɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɶɧɟɜɠɚɧɪɿɫɤɨɪɨɱɟɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɜɠɟɩɨɞɚɧɢɯɜɬɟɤɫɬɚɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜɚɹɤ
ɪɟɡɸɦɟ-ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɦ ɩɿɞɜɢ
ɳɢɬɢɪɿɜɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯ 
əɤɧɚɦɜɢɞɚɽɬɶɫɹɧɚɞɚɧɨɦɭɟɬɚɩɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɩɪɢɣ
ɦɚɧɧɹɜɧɚɣɛɿɥɶɲɫɭɬɬɽɜɢɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯɽɬɚɤɿɛɥɨɤɢɩɪɨɛɥɟɦ 
- ɬɟɨɪɿɹ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɹɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɫɢɯɿɤɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɚɯɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɿ
ɧɚɞɦɿɪɭɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɯɚɨɬɢɱɧɨɦɭɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
- ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɩɚɧɿɤɚ ɹɤ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɿ ©ɡɚɩɭɫɤɚɸɱɚª ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɪɨɡɥɢɜɿɬɚɩɫɟɜɞɨɡɚɝɪɨɡɥɢɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀ 
- ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɬɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣ
ɦɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɿɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɿɡɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɬɚɠɚɧ
ɪɭɁɆȱɪɟɤɥɚɦɚɿɧɬɟɪɧɟɬɠɢɬɬɽɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀɬɚɿɧ 
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀɬɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɩɟɪɰɟɩ
ɬɢɜɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɜɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɪɨɡɭɦɨɜɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɢɣɬɪɟɧɿɧɝɪɨ
ɡɜɢɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɿɧ 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨɦɢɧɚɡɜɚɥɢɥɢɲɟɱɚɫɬɢɧɭɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɩɪɨɬɟɤɨɠ
ɧɚɡɧɢɯɦɚɽɞɭɠɟɛɚɝɚɬɨɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɶɹɤɿɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ 
*** 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ21 
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Ⱦɥɹɫɩɿɥɶɧɨɝɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɞɢɫɤɭɫɿɣɫɩɿɜɩɪɚɰɿɦɢɡɚɩɪɨɲɭɽɦɨɜɫɿɯɡɚ
ɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿɜɦɟɞɢɤɿɜɮɿɡɿɨɥɨɝɿɜɛɿɨɥɨɝɿɜɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜɬɚ
ɮɚɯɿɜɰɿɜɜɿɧɲɢɯɫɮɟɪɚɯɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɄɢʀɜɜɭɥɉɚɧɶɤɿɜɫɶɤɚȱɧ
ɫɬɢɬɭɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɿɦɟɧɿȽɋɄɨɫɬɸɤɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɤɿɦɧɚɬɚʋȿ-PɚɿOFUHDWLYLW\SV\ODE#JPDLOFRP 
ɇɚɲɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɨɱɧɨ-ɡɚɨɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɜ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿɲɥɹɯɨɦɭɱɚɫɬɿɜɧɚɲɢɯɫɟɦɿɧɚɪɚɯɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯɹɤɿɩɪɨɯɨɞɹɬɶɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɨ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹª ɬɚ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɜɨɪɱɨɫɬɿª 
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ 
1. Ɇɨɥɹɤɨȼ Ɉ Ʉɪɢɝɨɥɚɦɢɉɨɟɡɿʀ± ɄɊɚɞɹɧɫɶɤɢɣɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ± ɫ 
2. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɜɿɤɨɜɢɯɪɿɜɧɹɯɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨȱ Ɇ Ȼɿɥɚɇ Ⱥ ȼɚɝɚɧɨɜɚɬɚɿɧ
ɡɚɪɟɞȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ± Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ± ɫ 
3. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ Ⱦ ɂ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɜ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɏɏ, ɜ ɜɵɡɨɜɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɷɩɨɯɢȼɨɩɪɨɫɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ± 2013. ± ʋ. ± ɋ-65. 
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Moliako V. $ *(1(7,& ,1',&$7256 RI :25/'¶6 ,0$*(6 &216758&7,21 LQ
MODERN INFORMATIONAL SPACE. The article is directed first of all on further analysis 
RI ZRUOG¶V LPDJHV construction in the conditions of informational saturation, deficit of infor-
PDWLRQ G\QDPL]DWLRQ DQG PHFKDQL]DWLRQ RI PRGHUQ KXPDQ¶V VXEMHFWLYH VSDFH $XWKRUV Dp-
proach to the understanding of labyrinthine-IORZSV\FKLFVIXQFWLRQLQJLQGLDORJLFDOV\VWHP³Ku-
man ± QHZLQIRUPDWLRQ´PDNHVLWSRVVLEOHWRHQULFKWKHWKHRU\RIFRQVWUXFWRORJ\ZLWKUDWKHUHs-
sential data, which are taken in theoretical and empirical viewpoints on different age levels by 
the Psychology of Creativity Laboratory collective (preschool children, junior pupils, juvenile, 
senior pupils, students). Creative cognitive activity is observed on different material (toys, tech-
nical tasks, art, display and advertisement information, religious constructs, orientation on other 
subject etc.). Wide list of further actual researches in the course of chosen scientific-
psychological problem is proposed. 
Keywords: information, creative constructology, perceptive processes on different age levels. 
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